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Извод: На две трајне огледне површине на подручју Моровића анализирана 
је структура посечених стабала санитарном сечом, у старости лужњакових 
састојина 118-135 и 123-140 година. Истраживане састојине припадају најза-
ступљенијим типовима хигрофилних и мезофилних лужњакових шума на 
подручју Равног Срема, а премери пречника и висина стабала на огледним 
површинама и оцене оштећености крошњи вршени су 1994. и 2011. године. 
На огледним површинама у 1994. години учешће сувих и значајно оштећених 
стабала износило је 28% и 40%, а у 2011. години учешће значајно оштећених 
стабала износило је 19% и 22%. Санитарним сечама у периоду од 1994. до 
2011. године просечно годишње је посечена зaпремина оштећених и сувих 
стабала 1,85 односно 1,59 пута већа од текућег прираста преосталих стабала у 
посматраном периоду. У структури санитарних сеча учешће сувих и значајно 
оштећених стабала из 1994. године износило је 62-88%. Санитарним сечама 
је, у значајној мери, у наведеном периоду санирано затечено неповољно стање 
из 1994. године, али је и даље изражен тренд одумирања стабала.
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DEVITALIZATION AND SANITATION FELLINGS ON PERMANENT SAMPLE PLOTS 
IN THE STANDS OF PEDUNCULATE OAK IN MOROVIĆ IN THE PERIOD 1994- 2011
Abstract: Two permanent sample plots in Morović were analyzed in terms of the 
structure of trees felled in a sanitation felling in pedunculate oak stands aged 118-
135 and 123-140 years. The stands belong to the most common types of hygrophile 
and mesophile pedunculate oak forests in the area of Flat Srem. The measurements 
of stem diameters, tree heights and the assessment of damage to trees were per-
formed in 1994 and 2011. In 1994, the percentage of dead and severely damaged 
trees on the sample plots amounted to 28% and 40%, and in 2011 the share of se-
verely damaged trees accounted for 19% and 22%. During the sanitation fellings 
in the period 1994 -2011the average annual harvested volume of damaged and dead 
trees was 1.85 and 1.59 times higher than the current increment of the remaining 
trees in that period. In 1994 the percentage of dead and severely damaged trees 
in the structure of sanitary felling ranged from 62 to 88%. The sanitation felling 
served to rehabilitate the unfavourable state from 1994 to a large extent, but the 
trend of dying trees remained strong until today. 
Keywords:   pedunculate oak, narrow-leaved ash, hygrophile forests, permanent 
sample plots, damage to the crown, sanitation felling
1. УВОД
На стаништима која су повољна за развој лужњака дугорочни циљ гајења 
је усмерен према производњи квалитетних сортимената. То становиште у узгојној 
стратегији не умањује остваривање других, исто тако важних функција лужњакових 
шума већ, напротив, доприноси да се у уређеном систему газдовања, у правилно 
изграђеним састојинама, осигуравају оптимални услови за њихово остваривање 
(Bobinac, 2008).
Правилном пројекцијом мера неге и усклађивањем њиховог интензитета са 
циљем газдовања, у лужњаковим и другим типовима шума за производњу ква-
литетних сортимената, постижу се најбољи ефекти у дугорочно пројектованом 
производном процесу (Matić, 1989; Vučković, 1994; Bobinac et al., 1997; Bo-
binac i Andrašev, 2009). Изостанак мера неге у младим састојинама лужњака 
има  за  последицу  њихов  неправилан  развој,  често  и  изразиту  девитализацију 
стабала у условима деловања неповољних абиотичких и биотичких фактора, а 
мере неге у неправилно формираним и девитализованим састојинама, у дужем 
раздобљу  представљају  изнуђене  узгојно-санитарне  интервенције  (Bobinac  i 
Andrašev, 2010a). На значај фитосоциолошког слабљења стабала и последице 
неадекватне изграђености лужњакових састојина у савском региону нарочито је 
указивано почетком двадесетог века, када је сушење лужњака имало епидемијски 
карактер  (Marković  i  Manojlović,  1929).  Актуелност  становишта  наведених 
аутора  нарочито  је  дошла  до  изражаја  80-тих  година  двадесетог  века,  када  се 
манифестовао  нови  талас  масовног  сушења  лужњакових  шума.  Полазећи  са 
становишта да се запремина у састојинама повећава са старошћу, у лужњаковим 
шумама констатује се супротан тренд, а као разлог се наводе неприлагођене мере 9
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неге, односно неправилно одређени и прејаки интензитети прореда у старијим 
састојинама (Matić, 1989). Такви захвати су могли проистицати и услед потребе 
за санирањем неправилно изграђених и девитализованих средњедобних састојина 
(Bobinac i Andrašev, 2009).
Појава  масовног  сушења  лужњакових  стабала  80-тих  година  двадесетог 
века, услед промена станишних услова и деловања различитих стресних фактора, 
условила је прилагођавање газдовања шумама насталим последицама. Од тог пери-
ода санитарне сече и споредни принос постајали су све израженији вид коришћења 
састојина у газдовању са шумама. О размерама проблема указују Dubravac et al., 
(2011) и на основу података основа за газдовање шумама од 1996. до 2006. године 
наводе да је на подручју Хрватске у лужњаковим шумама (210 000 hа) посечено око 
2,7·106 m3 случајног приноса храста лужњака, што је износило око 34% укупног етата 
у лужњаковим шумама. У Спачви је, у раздобљу од 1996. до 2006. године, од укупног 
обима сеча храста лужњака (850 835 m3) 59% чинило одумируће и одумрло дрво 
(Dubravac i Dekanić, 2009). На проблеме у газдовању са лужњаковим шумама 
на  подручју  Равног  Срема,  услед  интензивирања  санитарних  сеча  у  данашње 
време, указују Medarević et al., (2009). У наведеном раду и у радовима који се 
односе на почетни мониторинг сушења лужњака и пољског јасена у састојинама и 
на огледним површинама на овом подручју (Atanacković, Grbić, 1988; Grbić et 
al., 1991; Jović et al., 1994а, 1995) аутори наводе да се сушење манифестује у свим 
типовима шума и у свим развојним фазама састојина, да захвата све дебљинске 
категорије стабала и да су угрожени и лужњак и пољски јасен. Medarević et al., 
(2009) констатују да се сушење лужњака и пољског јасена интензивира на подручју 
Равног Срема после 2004. године, и да је појава заступљена на релативно великој 
површини шума са умереним интензитетом. У структури реализованог приноса у 
лужњаковим шумама Равног Срема у прве четири године (2004-2007.) актуелног 
планског  периода  значајно  је  повећано  учешће  приноса  из  санитарних  сеча,  а 
пројекција на крају планског периода предвиђа се на 32% од планираног етата. Из 
тог разлога мониторинг сушења главних врста дрвећа у лужњаковим шумама на 
подручју Равног Срема, који карактерише недостатак података о квантификацији 
процеса на ширем простору и на успостављеним трајним огледним површинама, 
представља важан задатак шумарске струке. 
Задатак  рада  је  да  се  на  основу  оцена  оштећености  крошњи  и  премера 
пречника и висина стабала на трајним огледним површинама, које су основане 
1994. године у девитализованим састојинама храста лужњака старим 118 и 123 
године, анализира сушење стабала и структура санитарних сеча у периоду од 1994. 
до 2011. године.
2. ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА
Према новом међународном кодексу фитоценолошке номенклатуре (Weber 
et al., 2000) истраживане састојине припадају: хигрофилним шумама лужњака и Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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јове и највлажнијим мезофилним шумама лужњака и граба (Bobinac, 2011, према 
Tomić, 2010). Према типолошкој класификацији истраживане састојине припадају 
карактеристичним и просторно широко распрострањеним типовима лужњакових 
шума у Равном Срему (Jović et al., 1994b; Ivanišević i Knežević, 2008): 
•  огледна  површина  1  (OП-1),  представља  састојину  која  припада  типу 
шуме лужњака и пољског јасена (Fraxino – Quercetum roboris typicum) 
на хумоглеју у неплавном подручју, шифра типа-IV/2 (71), (Jović et al. 
1994b);
•  огледна  површина  2  (OП-2),  представља  састојину  која  припада  типу 
шуме лужњака, граба и пољског јасена с реткокласом оштрицом (Car-
pino-Fraxino  –  Quercetum  roboris  caricetosum  remotae)  на  ливадским 
до  лесивираним  ливадским  црницама  (семиглејним  земљиштима)  у 
неплавном подручју, шифра типа-VI/3 (112), (Jović et al., 1994b).
Положај трајних огледних површина на подручју Горњег Срема приказан је 
на слици 1. Основни подаци о састојинама, у којима су формиране трајне огледне 
површине у ГЈ "Блата – Малованци", приказани су у табели 1.
Слика 1.   Положај трајних огледних површина на подручју Горњег Срема (Р. Србија)
Figure 1.   Position of the permanent sample plots in the area of Upper Srem ( Republic of Serbia)11
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Табела 1.   Основни подаци о састојинама лужњака у којима су формиране трајне огледне 
површине у ГЈ „Блата-Малованци” 
Table 1.   Basic data of the study of pedunculate oak stands in MU „Blata-Malovanci”
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1994. 2011.
Старост састојине 
[година]*
Stand age [year]
1 44°59’49,74” N 19°08’40,76” E 14 a IV/2 118 135
2 44°59’22,22” N 19°08’13,28” E 32 a VI/3 123 140
* Старост састојине је добијена из Посебне основе за газдовање шумама за ГЈ „Блата-Малованци“ (2005).
Подручје  Равног  Срема  карактерише  умерено  континентална  клима,  са 
просечном темепартуром ваздуха 10,90C и просечном количином падавина 579,6 
mm  (табела  2).  Према  климатској  класификацији  по  Thornthwaite-Mather-u  на 
подручју влада субхумидна влажна клима, типа C2, а током вегетационог периода 
субхумидна сува клима, типа C1 (Babić, 2008).
Табела 2.   Просечна темепартура ваздуха (t0C) и падавине (P mm) по месецима и у току године, 
у Сремској Митровици (период 1982-2003. године) 
Table 2.   Average air temperatures (t0C) and precipitation (P mm) in different months and during a 
year in Sremska Mitrovica ( in the period 1982-2003)
Месец
Month
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
t0C -0,1 0,8 6,0 11,5 16,7 19,0 21,1 20,5 16,9 11,5 5,0 1,5 10,9
P mm 33,6 26,3 40,9 50,4 52,1 82,3 75,5 51,8 31,7 53,3 52,1 29,6 579,6
3. МЕТОД РАДА
3.1. Прикупљање података 
За анализу елемената раста састојина које припадају VI и VII добном разреду 
у проучаваним типовима лужњакових шума на подручју Моровића, коришћени 
су подаци посебне Основе за газдовање шумама за ГЈ "Блата Малованци" (2005) 
и  подаци  премера  стабала  на  две  трајне  огледне  површине  у  истој  газдинској 
јединици. Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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Трајне  огледне  површине,  величине  0,25  ha  (ОП-1)  и  0,50  ha  (ОП-2),  су 
основане 1994. године у девитализованим састојинама за потребе мониторинга 
сушења шума од стране ШГ Сремска Митровица. Приликом оснивања огледних 
површина стабла лужњака и пољског јасена су нумерисана нитро-лаком у циљу 
дуже идентификације, а обнављање ознака је извршено 2011. године. 
На огледним површинама 1994. године свим стаблима лужњака и пољског 
јасена, а 2011. године и граба (ОП-2), су за време мировања вегетације измерена два 
унакрсна прсна пречника и висина, а у летњем периоду сваком стаблу процењен 
је  степен  оштећености  крошњи  (дефолијација).  Приликом  процене  степена 
оштећености крошњи 1994. године је коришћена ECE-класификација коју је изра-
дила Комисија Европске заједнице (Marinković, 1987) са степенима А0–А4, а 
2011. године коришћене су класе дефолијације према UN/ECE и EU класификацији 
(1994), (табела 3).
Табела 3.   Упоредни преглед класификација сушења-дефолијације стабала 
Table 3.   Comparative review of classifications of dieback-defoliation of the trees
Степен сушења
/дефолијације/
The degree of 
dieback /
defoliation/
EU класификација
EU classifications
UN/ECE i EU класификација
UN/ECE and the EU 
classification
Степен сушења
The degree of  dieback
Губитак асимилационих органа
Loss of assimilation organs
0
Здрава стабла
Healthy trees
Губитак лисне масе до 10%
Loss of foliage up to 10%
1
Сушење појединих грана у 
активном делу крошње
Dying of some branches in the 
active part of the crown
Губитак лисне масе 11-25%
Loss of 11-25% of the foliage
2
Сушење врха до 5 m
Dying of the top to 5 m
Губитак лисне масе 26-60%
Loss of 26-60 % of the foliage
3
Сушење већег дела крошње (>2/3)
Dying of most of the canopy (> 2/3)
Губитак лисне масе 61-99%
Loss of 61-99% of the foliage
4
Суво стабло
Dead tree
Губитак лисне масе 100%
Loss of 100% of the foliage
3.2. Обрада података 
За утврђивање запремине стабала на огледним површинама у 1994. и 2011. 
години коришћене су двоулазне запреминске таблице за лужњак и пољски јасен 
(Nikolić i Banković, 2009). Запремина посечених стабала у периоду од 1994. 
до 2011. године приказана је у односу на елементе премера у 1994. години. Текући 
прираст  темељнице  и  запремине  у  посматраном  периоду  одређен  је  на  основу 13
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разлике наведених величина у 1994. и 2011. години, за преостала стабла у 2011. 
години. 
Стабла на трајним огледним површинама у 1994. и 2011. години дифере-
нцирана су према врстама оштећења и степену оштећености крошње (по UN/ECE 
и EU класификацији, приказаној у табели 2), у четири групе: 
•  неоштећена стабала (степени оштећења крошње 0 и 1)
•  значајно оштећена стабла (степени оштећења крошње 2 и 3),
•  сува стабла (степен оштећења крошње 4),
•  ветроломи
На основу расположивих података, интензитет одумирања стабала и кара-
ктер санитарних сеча, изражени су на основу следећих односа (индекса):
•  односа броја посечених стабала у периоду 1994-2011. године и укупног 
броја стабала у 1994. години,
•  односа  запремине  посечених  стабала  у  периоду  1994-2011.  године  и 
укупне запремине стабала у 1994. години,
•  односа  просечне  годишње  запремине  посечених  стабала  и  текућег 
прираста преосталих стабала у периоду 1995-2011. године (Indeks „MRA-
TIO“, Tkacz et al., 2008).
4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
4.1. Елементи раста састојина VI и VII добног разреда у ГЈ "Блата Малованци"
Према подацима Посебне основе газдовања шумама састојине у ГЈ "Блата - 
Малованци", у VI и VII добном разреду, налазе се на 274 ha у типу шуме IV/2 (46,7% 
укупне површине типа шуме) и 190 ha у типу шуме VI/3 (46,3% укупне површине 
типа шуме). Просечни елементи раста анализираних састојина приказани су у 
табели 4.
У анализираним састојинама, у VI добном разреду, просечан број стабала 
по хектару у типу шуме IV/2 износи 276, а у типу шуме VI/3 309. У VII добном 
разреду просечан број стабала по хектару у типу шуме IV/2 износи 176, а у типу 
шуме VI/3 268. У VI добном разреду, просечан број стабала лужњака по хектару 
у типу шуме IV/2 износи 174, а у типу шуме VI/3 124. У VII добном разреду 
просечан број стабала лужњака по хектару у типу шуме IV/2 износи 96, а у типу 
шуме VI/3 77. Укупна запремина састојина у оба типа шуме смањује са старошћу, 
а запремина лужњака незнатно се повећава. Средњи пречници и средње висине 
стабала лужњака у састојинама оба типа шума имају приближно једнаке величине 
у оквиру истих старосних периода.Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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Табела 4.   Просечни елементи раста састојина у VI и VII добном разреду (101-140 година) у 
ГЈ „Блата Малованци” (2005) 
Table 4.   Average growth elements of stands in age classes VI and VII (101-140 years) in the MU 
„Blata Malovanci
Елементи састојина
Elements of stands
Добни разред [год.] / Age class [years]
VI (101-120) VII (121-140)
Тип шуме / Forest type
IV/2 VI/3 IV/2 VI/3
У
з
о
р
а
к
 
/
 
S
a
m
p
l
e Број састојина
Number of stands 44 36 25 22
Површина [ha]
Area  [ha] 131,98 94,58 142,0 95,58
Старост [год.]
Age [year]
*114 **{3,7%}
***(102-118)
116 {1,2%}
(109-116)
130 {4,8%}
(121-138)
129,0 {5,2%}
(121-139)
П
р
о
с
е
ч
н
и
 
е
л
е
м
е
н
т
и
 
р
а
с
т
а
 
/
 
A
v
e
r
a
g
e
 
g
r
o
w
t
h
 
e
l
e
m
e
n
t
s
У
к
у
п
н
о
 
/
 
T
o
t
a
l
N [stab. × ha-1]
N [trees × ha-1]
276 {13,7%}
(170-341)
309 {17,3%}
(179-423)
176 {32,9%}
(93-281)
268 {15,3%}
(176-369)
G [m2×ha-1]
G [m2× ha-1]
27,5 {13,5%}
(15,3-36,8)
28,5 {10,5%}
(20,5-32,9)
25,1 {18,5%}
(12,9-32,3)
26,5 {17,4%}
(17,4-34,9)
V [m3×ha-1]
V [m3× ha-1]
420,0 {12,2%}
(242-545)
436,0 {11,8%}
(328-513)
412,0 {19,1%}
(214-528)
408,8 {18,1%}
(272-556)
Iv [m3×ha-1×год-1]
Iv [m3×ha-1×year-1]
6,7 {12,4%}
(3,7-8,5)
6,9 {11,4%}
(5,4-8,3)
6,0 {19,3%}
(3,2-8,4)
6,0 {18,8%}
(3,7-7,9)
Л
у
ж
њ
а
к
 
/
 
P
e
d
u
n
c
u
l
a
t
e
 
o
a
k
N [stab.× ha-1]
N [trees× ha-1]
174 {31,2%}
(54-258)
124 {18,1%}
(70-160)
96 {32,5%}
(50-181)
77 {20,9%}
(53-109)
G [m2×ha-1]
G [m2× ha-1]
19,4 {25,1%}
(7,5-29,5)
15,8 {19,7%}
(8,8-22,2)
20,1 {20,2%}
(10,8-26,0)
16,2 {23,1%}
(11,9-25,8)
V [m3×ha-1]
V [m3× ha-1]
323,1 {21,9%}
(128-411)
272,2 {20,2%}
(164-388)
359,8 {20,8%}
(190-494)
284,8 {23,7%}
(193-452)
Iv [m3×ha-1×год-1]
Iv [m3×ha-1×year-1]
5,2 {23,0%}
(2,1-6,9)
4,5 {19,7%}
(2,6-6,2)
5,3 {22,1%}
(2,9-7,4)
4,3 {21,9%}
(2,9-6,5)
ds [cm]
ds [cm]
38,1 {9,9%}
(30,0-47,0)
40,2 {6,1%}
(37,0-46,0)
52,4 {10,5%}
(38,0-59,0)
51,8 {7,7%}
(45,0-59,0)
hs [m]
hs [m]
26,9 {8,9%}
(21,7-31,7)
27,8 {7,9%}
(23,5-31,8)
31,0 {5,5%}
(25,9-33,0)
30,6 {3,8%}
(28,4-32,3)
Легенда/Legend: * - средња вредност/Average value, **{ } - коефицијент варијације/Coefficient 
of variation, *** - (мин - макс)/(min - max)15
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4.2.  Елементи  раста  састојина  и  степени  оштећености  крошње  стабала  на 
трајним огледним површинама 
Елементи раста састојина и степен оштећености крошњи лужњака и пољског 
јасена на основу премера у 1994. и 2011. години на трајној огледној површини 1 
приказани су у табели 5. У 1994. години укупно је било заступљено 156 стабала по 
хектару, од којих је лужњакових стабала било 90%, а стабала пољског јасена 10%. 
Неоштећена стабла била су заступљена са 71,8%, значајно оштећена стабла са 26%, 
а сува стабла са 3%. Укупна запремина је износила 456 m3·ha-1, са учешћем лужњака 
95%, а пољског јасена 5%. Учешће запремине неоштећених стабала износило је 
73%, запремине значајно оштећених стабала 25%, док је учешће запремине сувих 
стабала износило 2%. 
У периоду од 1994. до 2011. године на огледној површини 1 изводиле су се 
санитарне сече у циљу санирања последица девитализације стабала и укупно је 
посечено 52 стабла по хектару, са темељницом 11 m2·ha-1 и запремином 154 m3·ha-1. 
У структури посечених стабала, према стању у 1994. години, сува стабла су има-
ла учешће 8%, значајно оштећена стабла 54%, а неоштећена 38%. У структури по-
сечених стабала учешће лужњака је 85% по броју стабала и 90% по запремини. 
У 2011. години на ОП-1 укупно је заступљено 104 stab.·ha-1, у оквиру којих је 
19% значајно оштећених стабала, а 81% неоштећених стабала. Укупна темељница 
износила  је  26  m2·ha-1,  а  запремина  385  m3·ha-1.  У  укупној  запремини  значајно 
оштећена стабла учествовала су са 22%.
Елементи раста састојина и степен оштећености крошњи лужњака и пољског 
јасена на основу премера у 1994. и 2011. години на трајној огледној површини 2 
приказани су у табели 6. У 1994. години укупно је на огледној површини било 
заступљено 96 стабала по хектару, од чега је 92% било лужњака, а 8% пољског јасена 
(стабла граба нису мерена у 1994. години). Неоштећена стабла била су заступљена 
са 60%, а значајно оштећена стабала са 40%. Укупна запремина (без стабала граба) 
је износила 266 m3·ha-1, од чега је учешће лужњака било 93%, а пољског јасена 
7%. У укупној запремини учешће неоштећених стабала износило је 61%, а значајно 
оштећених стабала 39%
У  периоду  од  1994.  до  2011.  године  на  огледној  површини  изводиле  су 
се  санитарне  сече  у  циљу  санирања  последица  девитализације  стабала  али  и 
ветролома 1998. године у ГЈ „Блата Малованци”. У посматраном периоду укупно 
је посечено 32 стабла лужњака по хектару, са запремином 89 m3·ha-1. У структури 
посечених стабала услед ветролома посечено је 12% стабала и 13% запремине из 
групе неоштећених и значајно оштећених стабала. У структури посечених стабала, 
према стању у 1994. години, није било сувих стабла, а значајно оштећена стабла су 
имала учешће 87% по броју стабала и 88% по запремини.Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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Табела 5.   Елементи  раста  састојинe  и  степен  оштећености  крошњи  стабала  лужњака  и 
пољског јасена у 1994. и 2011. години на трајној огледној површини 1 
Table 5.   Elements of stand growth and health condition of pedunculate oak and narrow-leaved ash 
trees in 1994 and 2011on permanent sample plot one (SP-1)
Стање
State
Елементи
Elements
Укупно
Total
Врста дрвета
Tree species
Степен оштећености
The degree of damage
Храст 
лужњак
Pedunculate 
oak
Пољски 
јасен
Narrow-
leaved ash
4 3+2 1+0
Стање у 1994. 
години
State in 1994
N [ha-1]*
156 140 16 4 40 112
G [m2×ha-1] 31,52 29,71 1,81 0,58 7,86 23,08
V [m3×ha-1] 455,65 432,48 23,16 8,48 114,41 332,76
Просечно у 
периоду од 
1994-2011г.
Removed from 
1994 to 2011
N [ha-1] 52 44 8 4 28 20
G [m2×ha-1] 10,80 9,60 1,20 0,58 5,34 4,88
V [m3×ha-1] 154,38 139,18 15,20 8,48 75,27 70,62
Стање у 2011. 
години
State in 2011 
N [ha-1] 104 96 8 20 84
G [m2×ha-1] 25,84 25,05 0,80 5,56 20,29
V [m3×ha-1] 384,61 374,47 10,12 85,13 299,48
Текући прираст
1995-2011
Current 
increment from 
1995 to 2011 
IG [m2×ha-1] 0,28
IV [m3×ha-1] 4,63
Легенда/Legend: N - број стабала по хектару/Number of trees per hectare, G - темељница 
по хектару/Basal area per hectare, V - запремина по хектару/Wood volume 
per hectare, IG - текући прираст темељнице по хектару/Current basal area 
increment per hectare, IV - текући прираст запремине по хектару/Current 
wood volume increment per hectare
У 2011. години на ОП-2 преостало је укупно 64 стабла лужњака и пољског 
јасена по хектару, са темељницом од 15 m2·ha-1 и запремином 225 m3·ha-1. Учешће 
неоштећених стабала износило је 78% по броју стабала и 81% по запремини, а 
значајно оштећених стабала 22% по броју стабала и 19% по запремини. 17
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Табела 6.   Елементи раста састојинe и степен оштећености крошњи стабала лужњака и 
пољског јасена у 1994. и 2011. години на трајној огледној површини 2 
Table 6.   Elements of stand growth and health condition of pedunculate oak and narrow-leaved ash 
trees in 1994 and 2011on permanent sample plot two (SP-2)
Стање
State
Елементи
Elements
Укупно
Total
Врста дрвета
 Tree species
Степен оштећености
The degree of damage
Храст 
лужњак
Pedunculate 
oak
Пољски 
јасен
Narrow-
leaved ash
4 3+2 1+0
Стање у 1994. 
години
State in 1994 
N [ha-1] 96 88 8 38 58
G [m2×ha-1] 17,45 16,16 1,29 6,68 10,77
V [m3×ha-1] 265,71 246,77 18,94 102,55 163,16
Просечно у 
периоду од 
1994-2011г.
Removed from 
1994 to 2011 
N [ha-1] 32* 32 28 4
G [m2×ha-1] 5,79 5,79 5,13 0,66
V [m3×ha-1] 89,10 89,10 78,68 10,42
Стање у 2011. 
години
State in 2011 
year
N [ha-1] 64 56 8 14 50
G [m2×ha-1] 14,66 13,08 1,57 2,85 11,81
V [m3×ha-1] 225,28 202,35 22,94 43,29 181,99
Текући прираст 
1995-2011
Current 
increment from 
1995 to 2011 
IG [m2×ha-1] 0,18
IV [m3×ha-1] 2,70
Легенда/Legend: * Услед ветролома укупно је посечено: N=4 stabala×ha-1, G =0,78 m2×ha-1, 
V=11,82 m3×ha-1/* Due to windbreak the total amount of trees removed was : 
N=4 trees×ha-1, G=0,78 m2×ha-1, V=11,82 m3×ha-1
У  2011.  години  на  ОП-2  се  налазило  и  238  стабала  граба  по  хектару,  са 
темељницом 14 m2·ha-1 и запремином од 171 m3·ha-1. Укупан број стабала у 2011. 
години износио је на огледној површини 302 по хектару, са запремином 397 m3·ha-1, 
а учешће граба у укупној структури састојине износило је 79% по броју стабала и 
43% по запремини.Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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5. ДИСКУСИЈА
Одумирање  стабала  у  састојинама  током  времена  представља  природну 
појаву и последица је конкуренције стабала на ограниченом простору за раст, 
односно ресурсима у станишту. Најинтензивнији морталитет стабала је у мла-
дим састојинама лужњака. На основу истраживања на трајној огледној површини 
у старости састојине од 8 до 19. година утврђено је да морталитет лужњака апро-
ксимативно износи око 80% (Bobinac, 2009). Истраживањима на трајној огледној 
површини у вештачки подигнутој састојини лужњака у старости састојине од 33. 
до 38. године природни морталитет стабала лужњака износио је 33%, а од 38. до 54. 
године 69% (Bobinac i Ferlin, 1996, Ferlin i Bobinac,1999).
Услед неповољних абиотичких и биотичких фактора и њиховог синерги-
стичког утицаја, одумирање стабала може бити периодично значајније индуковано, 
са непредвидљивим последицама на структуру састојина. Таква, катастрофална 
сушења целих састојина у врло кратком временском периоду захтевала су про-
мену начина газдовања шумама (Prpić, 1989; Anić et al., 2002). Појава сушења 
лужњакових стабала у средњедобним, дозревајућим и зрелим састојинама усло-
вљава прилагођавање газдовања шумама насталим последицама, при чему сани-
тарне сече постају све израженији вид коришћења састојина у газдовању са шумама. 
Елементи раста састојина у VI и VII добном разреду у ГЈ "Блата-Малованци" 
(табела 3) потврђују стагнацију и смањење укупне запремине састојина лужњака 
у оба типа шуме са старошћу, као последице девитализације стабала и санирања 
затеченог стања путем санитарних сеча.
Санитарним сечама на трајним огледним површинама у најзаступљенијим 
типовима хигрофилних и мезофилних лужњакових шума на подручју Моровића, 
у периоду од 1994. до 2011. године, посечено је око 33% укупног броја стабала. У 
посматраном 18. годишњем периоду, просечно годишње је посечено 2,9 стабала 
по хектару са 8,6 m 3·ha-1 на ОП-1, а на ОП-2 је посечено 1,8 стабала по хектару 
са 4,9 m 3·ha-1. У структури просечне годишње запремине посечених стабала на 
ОП-2 ветроломи су имали учешће 13% (0,7 m3·ha-1), па проистиче да је просечно 
годишње  посечено  4,30 m 3·ha-1,  претежно  из  категорије  значајно  оштећених 
стабала, у односу на стање у 1994. години. На ОП-1 је просечно годишње посечена 
запремина значајно оштећених стабала у износу 1,85, а на ОП-2 1,59 пута већа од 
текућег прираста преосталих стабала у посматраном периоду (Индекс "MRATIO", 
Tkacz et al., 2008)*. Ови подаци указују да се запремина састојина у периоду од 
1994-2011. смањује, услед санитарних сеча.
На подручју Горњег Срема у периоду 2003-2007. године, просечно је годи-
шње санитарном сечом посечено по хектару 1,85 стабала лужњака и 0,40 стабала 
пољског јасена, односно укупно 2,25 stab.·ha-1·god.-1 са 4,9 m3·ha-1·god.-1 (Medarević 
*  Индекс "MRATIO" већи од 0,6 указује на деловање стресних фактора који доводе до оду-
мирања стабала.19
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et al.,2009). Наведени износ ванредног приноса у састојинама лужњака на подручју 
Горњег  Срема  налази  се  у  распону  констатованог  износа  ванредног  приноса 
на трајним огледним површинама у значајно дужем временском периоду, па се 
може претпоставити стагнација и смањивање запремине састојина са повећањем 
старости на ширем подручју, у односу на констатован тренд у табели 4.
Ретроспектива  на  резултате  истраживања,  који  се  односе  на  структуру 
приноса  сувих  и  девитализованих  стабала  у  лужњаковим  шумама  на  другим 
подручјима, указује на различите апсолутне величине и релативне односе (индексе) 
одумирања у различитим старостима састојина. На основу података на трајним 
огледним површинама у средњедобној девитализованој састојини лужњака, у пе-
риоду од 1994. до 2004. године (старост састојине 42-52 године), санитарном сечом 
(ОП-2) просечно годишње је посечено 19,2 стабала лужњака по хектару са 3,84 
m3·ha-1·god.-1, односно посечена је запремина у износу 0,45 текућег запреминских 
прираста преосталих стабала у наведеном периоду (Bobinac, Andrašev, 2009). 
У истом периоду на огледној површини, на којој је примењивана узгојно-санитарна 
сеча, у циљу санирања последица девитализације састојине (ОП-1), просечно је 
годишње посечено 42,8 стабала лужњака по хектару са 9,30 m3·ha-1·god.-1, односно 
посечена је 1,15 већа запремина од текућег запреминског прираста преосталих 
стабала. У периоду 1996-2006. године у структури реализованог просечног го-
дишњег приноса лужњака у Спачванском базену (старост састојина 21-120 го-
дина), у износу 3,7 m3·ha-1·god.-1, учешће сувих и одумирућих стабла износило је 
2,2 m3·ha-1·god.-1, или 58% (Dubravаc i Dekanić, 2009). У периоду од 1995. до 
2004. године просечно годишње су одумирала стабла лужњака у састојинама на 
подручју Липовљана са запремином од 6 до 17 m3·ha-1·god.-1, а у 27% анализираних 
састојина просечно годишње су одумирала стабла са запремином у износу преко 
0,5 текућег запреминског прираста (Tik vić et al., 2006). У периоду од 1986 до 2005. 
године (старост састојина 90-108 година) у виду санитарних сеча на шест трајних 
огледних површина у вештачки подигнитим састојинама лужњака на подручју 
Сомбора посечено је 38,5-68,8% стабала лужњака (Bobinac et al., 2010). На трајној 
огледној површини, на истом подручју и у наведеном периоду, санитарном сечом 
је просечно годишње посечено 6,2 стабaла лужњака са 15 m3·ha-1·god.-1, односно 
посечена је запремина 1,7 пута већа од текућег запреминскoг прираста преосталих 
стабала (Čater et al., 2008). У сличној старости састојина највећи забележени износ 
посечених сувих и значајно оштећених стабала у Спачви, био је 12,3 m3·ha-1·god.-1 
(Dubravac i Dekanić, 2009). 
Наведени односи ванредног приноса и текућег прираста преосталих ста-
бала указују да се у процесу санирања последица девитализације лужњакових 
шума, различите старости, на ширем простору њиховог распрострањења, може 
претпоставити стагнација и смањивање запремине састојина са повећањем ста-
рости састојина. 
Када се у састојини манифестује акутно или хронично одумирање стабала 
оштећеност крошње представља један од најзначајнијих критеријума за дознаку Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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стабала  при  санитарним  сечама. 
У  посматраном  периоду  на  ОП-1  у 
структури  санитарне  сече  учешће 
сувих и значајно оштећених стабала 
из 1994. године износило је 62%, а на 
ОП-2 87%. У Спачви, 50% стабала у 
састојинама  на  станишту  у  "низи" 
и  чак  70%  стабала  на  станишту  на 
"греди",  која  су  приликом  првог  по-
сматрања  била  сврстана  у  групу 
значајно  оштећених  стабала,  је  оду-
мрло у наредном десетогодишњем пе-
риоду (Dubravac et al., 2011).
На основу апсолутне и релати-
вне  заступљености  неоштећених  и 
значајно  оштећених  стабала  у  уку-
пном броју стабала 1994. и 2011. го-
дине  на  истраживаним  огледним 
површинама,  може  се  закључити  да 
је  повољније  стање  крошњи  у  2011. 
години.  Учешће  значајно  оштећених 
стабала у 1994. години износило је 26-
40%, а у 2011. години 19-22%. Сани-
тарним  сечама  у  периоду  1994-2011. 
године  уклоњено  је  30-33%  стабала 
у  односу  на  укупан  број  стабала 
у  1994.  години,  а  у  истом  периоду 
код  преосталих  стабала  из  групе 
неоштећених стабала прешло је у гру-
пу  значајно  оштећених  стабала  6% 
(ОП-2) и 8% (ОП-1). То указује да је у значајној мери у наведеном периоду санирано 
затечено неповољно стање из 1994. године на огледним површинама, али да је и 
даље изражен тренд одумирања стабала (слика 2, 3).
На ОП-1, у старости састојине 135 година по хектару је преостало 104 стабла 
лужњака и пољског јасена, што би могао бити довољан број уз услов да су стабла 
правилно формирана и размештена у састојини (Bobinаc i Andrašev, 2010б). На 
ОП-2, у старости састојине 140 година, по хектару је преостало 64 стабла лужњака 
и пољског јасена, што се може сматрати недовољним бројем за дату старост. Ако 
се има у виду учешће значајно оштећених стабала на огледним површинама у 2011. 
години, од 19% до 22%, са претпостављеном динамиком њиховог одумирања у 
периоду 1995-2011. године, може се очекивити смањивање запремине састојина са 
већом старошћу и прогаљивање склопа.
Слика 2.   Изглед неправилно изграђених-де-
витализованих  стабала  лужњака 
у зимском аспекту на ОП-1. Газди-
нска јединица „Блата – Малованци”, 
одељење 14а (фото: Бобинац, 2011)
Figure 2.   Appearance of irregularly built-devi-
talised  pedunculate  oak  trees  in  the 
winter  aspect  on  SP-1.  Management 
unit „Blata – Malovanci”, department 
14a (photo:  Bobinac,  2011)21
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6. ЗАКЉУЧАК 
У два различита типа лужња-
кових  шума  на  основу  оцена  оште-
ћености  крошњи  и  проучавања  еле-
мената раста састојина и њихових про-
мена  услед  санитарних  сеча  на  две 
трајне огледне површине у периоду од 
1994. до 2011. године, и проучавања 
елемената раста састојина у VI и VII 
добном разреду на подручју Морови-
ћа, може се закључити следеће:
На трајним огледним површи-
нама у периоду од 1994. до 2011. године 
санитарним  сечама  је  посечено  око 
33% укупног броја стабала. Просечно 
годишње је посечено 1,8-2,9 стабала 
по хектару, са 4,9-8,6 m3·ha-1. Просечно 
годишње је посечена запремина зна-
чајно  оштечених  и  сувих  стабала 
1,59-1,85 пута већа од текућег запре-
минских  прираста  преосталих  ста-
бала у наведеном периоду.
На огледним површинама 1994. 
године учешће сувих и значајно ош-
тећених  стабала  износило  је  28% 
и 40%, а 2011. године 19% и 22%. У 
структури  санитарних  сеча  учешће 
сувих и значајно оштећених стабала 
из 1994. године износило је 62% и 88%. 
Оштећеност  крошњи  стабала  (према 
стању у 1994. години) је погоршано у 2011. години у оквиру групе неоштећених 
стабала. У посматраном периоду из групе неоштећених стабала прешло је у групу 
значајно оштећених стабала 6% и 8%, а у апсолутном износу то је повећање за 4 и 
8 stab.·ha-1. 
На основу апсолутног и релативног учешћа сувих и значајно оштећених 
стабала у укупном броју стабала у 1994. и 2011. години може се закључити да 
је повољније стање састојина у 2011. години, у односу на стање у 1994. години. 
Санитарним сечама у периоду 1994-2011. године, у значајној мери, санирано је 
неповољно стање из 1994. године, али је и даље изражен тренд одумирања стабала. 
Одумирање стабала и санирање последица санитарним сечама на трајним 
огледним површинама у периоду од 1994. до 2011. године резултирало је смањивањем 
Слика 3.   Изглед  значајно  оштећеног  ста-
бла лужњака (хронични облик су-
шења) у летњем аспекту. Газдинска 
јединица "Блата – Малованци", оде-
љење 14 а (фото Бауер, 2012)
Figure 3.   Appearance  of  devitalised  -  signifi-
cantly damaged pedunculate oak trees 
in  the  summer  aspect.  Management 
unit "Blata – Malovanci", department 
14a (photo  Bauer, 2012)Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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запремине  састојина.  Смањивање  запремине  састојина  са  повећањем  старости 
констатовано је и на основу упоређења запремине састојина у VI и VII добном 
разреду, у истим типовима шума на подручју Моровића, па се девитализација 
састојина  и  констатоване  последице  на  трајним  огледним  површинама  могу 
претпоставити на ширем подручју Горњег Срема.
Напомена: За овај рад су коришћени резултати истраживања приказани у мастер раду дипл. 
инж. Андријане Бауер, који је израђен на Универзитету у Београду, Шумарском 
факултету 2012. године под менторством др. Мартина Бобинца, ванр. проф. 
Сагласност за коришћење објеката са којима газдује, за потребе израде мастер 
рада, дала је Дирекција ЈП Војводинашуме (допис бр. 1452 од 20.04.2011.), на 
којој се овом приликом кандидат и ментор захваљују. Рад на реконструкцији и 
уређењу трајних огледних површина резултат је личног настојања кандидата 
и ментора у циљу обезбеђивања функционалности огледа у наредном периоду.
Захвалница: Овај рад је реализован у оквиру пројеката: "Истраживање климатских проме-
на на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање (43007) 
који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије у оквиру 
програма  Интегрисаних  и  интердисциплинарних  истраживања  за  период 
2011-2014.  године",  "Истраживање  рационализације  и  ефеката  прореда  у 
хигрофилним лужњаковим шуама", који финансира Министарство пољопри-
вреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за шуме из средстава 
буџетског фонда за шуме Републике Србије за период 2012-2013. године.
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 DEVITALIZATION AND SANITATION FELLINGS ON PERMANENT SAMPLE PLOTS 
IN THE STANDS OF PEDUNCULATE OAK IN MOROVIĆ IN THE PERIOD 1994- 2011
Summary
The studies were performed in the stands belonging to age classes VI and VII and in two 
permanent sample plots that were established in 1994 in stands aged 118 and 123 years, in different 25
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types of forests in the area of Morović. Experimental area 1 is a stand that belongs to the forests of 
oak and narrow-leaved ash (Fraxino-Quercetum roboris typicum)  on humogley and experimental 
area 2 is a stand that belongs to the forest of pedunculate oak and elm with sedge (Carpino-Fraxino 
Quercetum roboris caricetosum remotae ) on semigley. The above forest types are the most com-
mon types of mixed pedunculate oak forests in the area of Upper Srem within the Srem forest area. 
Sample plots sized 0.25 ha (SP-1) and 0.50 ha (SP-2) were established in the devitalized stands for 
monitoring the dieback of trees in the forest management unit "Blata Malovanci" of FE Sremska 
Mitrovica in 1994.
In 1994 during vegetation and dormancy two diameters at breast height and heights were 
measured on all oak and narrow-leaved ash trees, and in 2011 also on the hornbeam trees (SP-2), 
and in summer each tree was estimated for the level of damage (defoliation). In 1994 ECE classifi-
cation developed by the European Commission was used, with degrees A0-A4, and in 2011 defolia-
tion classes were used according to the UN / ECE and EU classifications. In 1994 and 2011 trees 
in the sample plots were differentiated into four groups according to the type of damage and the 
extent of damage to the crown and these groups were: intact trees (foliage damage degrees 0 and 
1), significantly damaged trees (crown damage degrees 2 and 3), dead trees (degree of damage to 
the crown 4), windbreaks.
About 33% of the total number of trees wеrе harvested in sanitation fellings in the period 
from 1994 to 2011. The average number of felled trees per hectare annually ranged from 1,8-2,9, 
with a volume of 4,9 to 8,6 m3 · ha-1. The average annual harvested volume of severely damaged 
and dead trees was from 1,59 to 1,85 times bigger than the current volume increment of the remain-
ing trees in the same period.
In 1994 the share of dead and severely damaged trees accounted for 28% and 40%, and in 
2011 it was 19% and 22%. In the sanitary fellings the share of dead and severely damaged trees 
amounted to 62% and 88% in 1994. The damage of trees (the state in 1994) got worse year in the 
group of undamaged trees in 2011. During the observed period 6% and 8% of trees were transferred 
to the group of severely damaged trees and in absolute terms it was an increase of 4 and 8 trees: 
ha-1. On the basis of the absolute and relative share of dead and severely damaged trees in the total 
number of trees in 1994 and 2011, it can be concluded that more favourable state of the stands was 
observed in 2011, compared to the state in 1994. The sanitation fellings in the period from 1994 to 
2011 repaired the bad state from 1994 to a large extent, but the trend of dying trees is still strong.
The dieback of trees and the recovery from the consequences with sanitation fellings in the 
permanent sample plots in the period from 1994 to 2011 resulted in a reduction of  volume of the 
stands. A reduction in the volume of stands with increasing age was noted on the basis of compari-
sons of stand volumes in age classes VI and VII, in the same forest types in the area of Morović. 
Therefore, it can be assumed that the devitalization of stands and consequences observed in the 
permanent sample plots occur on a wider area.Бауер А., Бобинац М., Андрашев С., Рончевић С.
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